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Señores Miembros del jurado. 
 
En cumplimiento de las normatividad vigente del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, Lima Norte, en la ela-
boración de la tesis de  Maestría de Gestión Pública, denominada “Gestión de Recursos Hu-
manos, en la Municipalidad Distrital de San Luis – Cañete, 2015”. Pongo a disposición del 
honorable jurado. 
La presente investigación que tiene como objetivo determinar el nivel de gestión de los 
recursos humanos en la Municipalidad distrital de San Luis – Cañete, año 2015, Región Lima, 
según el autor la finalidad es conocer el proceso  de reclutamiento del personal, a fin de evitar 
los errores continuos que se presentan en cada gestión que corresponde.  Frente a ello la incer-
tidumbre de atraso en el desarrollo de los pueblos es por tener una elección de personal del 
partido ganador con intereses diferentes a desarrollo sostenible. 
El presente trabajo de investigación contribuirá en la toma de decisiones apropiadas pa-
ra mejorar el sistema del proceso de reclutamiento del personal calificado, competente y con 
interese de una mejora continua que impacte en la atención y la actividad laboral. 
Cabe recalcar que el interés es contribuir  a mejorar la convocatoria del personal a la-
borar a través de la gestión de recursos humanos indispensable siendo un motor de las entidad  
para el logro de los objetivos propuestos, evitando el tráfico de influencias, que las leyes  vi-
gentes impiden  Finalmente indico que para la elaboración de la presente tesis se ha tomado 
como referencia las encuestas realizadas a través de un cuestionario a los trabajadores de la 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de gestión de los recursos hu-
manos en la Municipalidad distrital de San Luis – Cañete, año 2015, con el personal que labo-
ra en dicha entidad, constituida con una población de 80 personas y una variable. 
El método empleado es cuantitativa, y el tipo de investigación es descriptiva simple, por su 
por alcance temporal, y de diseño no experimental. 
La población en estudio está conformada por un universo finito de personas que laboran 
en la Municipalidad Distrital de San Luis de Cañete – año, 2015, a quienes se les aplico la 
técnica de cuestionario, utilizando la escala de Likert que consta de 26 preguntas o itms. En 
relación al procesamiento de datos, fueron procesados mediante el programa de SPSS 21, que 
sirvieron para el análisis de la presente investigación. Según políticas de la universidad los 
instrumentos fueron validados por expertos en el tema. La recolección de datos se hizo en 
coordinación con el área de personal de la municipalidad. 
Los resultados de la investigación muestran que en la municipalidad distrital de San Luis 
– Cañete, año 2015, el nivel de gestión de recursos humanos resultó con un valor equivalente 
nivel medio, de acuerdo a los rangos establecidos en la presente investigación. 
 






This research aims to determine the level of human resources management in the District Mu-
nicipality of San Luis - Canete, 2015, with the staff working in that entity, incorporated with a 
population of 80 people and a variable. 
The method is quantitative, and the type of research is simple descriptive, for its temporary 
scope, and non-experimental design. 
 The study population is made up of a finite universe of people working in the District 
Municipality of San Luis de Canete - year 2015 , to whom I applied the technique of question-
naire , using a Likert scale consisting of 26 questions or itms . In relation to the processing of 
data were analyzed using the SPSS 21 program, which served to analyze the current investiga-
tion. According to the university policies experts in the field validated instruments. Data col-
lection wasdone in coordination with the area of City staff.  
 The research results show that the district municipality of San Luis - Canete, 2015, the 
level of human resource management was an equivalent average value, according to the ranges 
established in the present investigation. 
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